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ADHITYA SETYA ABADI, PEMBUATAN MINIATUR LENGAN WHEEL 
LOADER BAGIAN DESAIN GAMBAR 
ABSTRAK 
 
Tujuan proyek akhir ini adalah pembuatan miniatur Lengan Wheel Loader. 
Miniatur Lengan Wheel Loader  akan digunakan sebagai media pembelajaran 
mata kuliah Pneumatic dan Hidrolik serta sebagai alat praktikum. 
Proses pertama dalam pembuatan miniatur Lengan Wheel Loader yaitu 
dengan pengamatan miniatur Wheel Loader. Kemudian dilanjutkan dengan 
penentuan ukuran dan desain gambar komponen Lengan Wheel Loader. Setelah 
desain gambar selesai, proses selanjutnya ialah proses produksi dan diakhiri 
dengan proses perakitan. 
Berdasarkan hasil perancangan desain gambar  miniatur Lengan Wheel 
Loader, dapat diperoleh  ukuran dari masing-masing komponen, antara lain 
Bucket 270mm, panjang Arm 700mm, engsel depan 170mm, engsel tengah 
300mm dan Dudukan Meja 300mm dengan lebar 200mm.  




Purpose of this final project is fabrication of Wheel Loader Arm Miniature. 
Wheel Loader Arm Miniature serves to study pneumatic and hydraulic  and other 
as tool practice’ 
First proses in fabrication Wheel Loader Arm miniature is observing Wheel 
loader. Next proses is determination size and design drawings parts of Wheel 
Loader Arm. After drawing design finish, next to production prosess and the last 
with asemmbling process. 
Based on the results of the planning design Wheel Loader Arm miniature, be 
found sizes of  components that Bucket sized 270m , 700mm Arm length, 170mm 
front hinge, 300mm middle hinge  and 300mm length with 200mm width Stand of 
table. 
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